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DUEIO DE FALANG1 ESPAÑOLA TRADIOIONAUSTA Y D E LAS J.ON-S 
El Mful 
roí alemanes se dirigen a la cuenca indu&tiial 
del Dniéper Combioat 
Cí 
los lagos Ulmén y Peipus, han sido ..rttó 23.-Entre ios iao e fGrtiRes_ 
^'das ^PorñnfSnte norte fáeron hechos varios 
jj^tro sector AiE1 nümero de muertos bolchevi- -
H 93—Las instalae¡o= 
C'í l ouerto de Murmansk 
ido bombardeadas etica/ 
r ja aviac'Qn alema-
FueroD destruidos vanos 
M de transporte y los bol-
iaujs han perdido la m.v 
'parte de les refuerzos que 
j.ban enviar al frente.-r 
Pert 
C I O 
o-£€cretar¡o del 




Castntwrrra (Segovia), 23.—Hoy ? misión romars^-fermámc» 
PABA OCUPAR UNA 
CA, INDUSTRIAL 
r Berlín, 23.—El a vanee ole 
kt trepas alemanas en la coen 
ndei Dniéper se dirige -ihora 
ib ocupación de la región in-
éBtrial conocida zon d nonu 
i t de Dniéper Combina!. 
mát irgión es la más 'unpúv 
toií de Ucrania. En e!h tt 
|tórica sobre todo acero yen.: 
ppara la producción de1 va-
PM», automóvüos y, aviones» 
üda de esta región slg-
Pfaría la paralización d@ la 
•fcítria soviética. 
h Saporcsbje existen fáljii 
« motores de aviación y 
de alumlnic que produce 
«1 cincuenta por cienLo 
^ la producción soviétU 
wta misma localidad se 
na central eléctrica c :-n 
M por los soviets la ma= 
6 turopa.^(Efe). 
jg^NESAmi^ 
d̂e' Í,3'~~El Pionero Qe guenra Petro Jere» 
imto 1 t ^^«ciado el 
uerra aIê £Ce pr îoneros 
aí^anes- Eŝ Sr con 
cu condiir/'5 a â espal{la9 
te MaW7V0s ante el 
¡ ^ un ¿bÍPe!^a1' Pro° 
i J*108 Para trabaÍos ®® 
:, UUfance {a ̂  desapare-
2* por } ^«"nación 
{j j j^bie^ ^ alemana, 
^ ^ d á v ^ O f e fosas Ue-
¡¿^te. v5, huertos re» 
^ ^ f d * ^ctiea-
tie Kidlca ha iodos ell 
Kflrans iüls ién 
d t l | u r i m e n t o 
de los cantaradas 
Hoy. domingo, día 24s 
ea enils en exiiao^dina. 
ría de la noche, EadiJ Na 
ck<na] de España retrans-
mit.'rá a las 22 ho.as a 
da España, un repert je 
© mpleto, gr^b^o en dis 
.ooé, del solemne aĉ p del 
jnrüinsntD en A ema* ia 
de cuenta ca miríadas de 
la División Asul» 
CAPTURA 
del avión corteo 
de Vc ioch i lo f 
Berlín, 23. El amén correo 
del cowxidante en jefe del scc-
tor norte de os ejércitos sovié-
Ucos} nutnsctU yorochtloj. ha 
sido obhgado q aterrisar por la 
mfmteria alemana, cuando * 
&parato pasaba en tniejo bajo so 
br,f mi aeródromo prniAsioml. 
Se han encontrado en el avión 
importantes documentos del A lo 
Alojado soviético sobre mafertat 
de informaciones secretas. EFE. 
G O f i E B L S 
A V E N E CÍ A 
Berlín, 23—El Dr. Goebbels He 
g rá a Venena d próximo,, dia 31. 
para ?sir ir al Congreso" ínterna-
cionsl de Cinemaíog/afía.—El-'E'. 
a mediodía ha llegado el - ministro» 
secretario general del Partido con 
objeto de visi: r las excavaciones 
arqueo ógicas que realiza la Ha* 
lange. 5 
Le acompañaban «I jefe de la 
secretar!. particular, de la secreta-
ría genera' del Movimiento, su se-
cretario particular y el jefe del 
protocolo (de ¡a secretaría general 
Lf dieron la bienvenida el comisa-
rio generJ de Excavaciones con 
sus, co aboradores y el comandante 
Morazo. También se encontraban 
esperándole los treinta obreros que 
trabajan en las exc avaciones y los 
vecinos de los pueblos de CastU-
tierra!. Benamiel y RiahueUs, cora 
sus acaldes y jefes de Falange. 
Ei ministro y sus» acompañantes 
pasaron a orar ante el Cristo del 
Corporario y ' poco después visita-
ron detenidamente las excavaciones 
del cementerio visigótico, quf data 
del siglo V. 
L3 necrópolis es la de mayor ex 
tensión de Europa, y una de las n^ás 
importantes. El montón de cadáve-
res visigóticos presenta gran va-
riedad de objetos de cobre y plata 
y aplicaciones..de nácvr labrada. 
Tal es la importancia del hallaz-
go, que costea la Falange kís exc-
vaciones y vendrán a visitar'as en 
breve una renresentación de la cc*= 
Para ¿ m i á : Odesa; Ü s in i s 
movilizan a ios obreros 
Instituto Arífueo ógico del 
rio alemán. También se hará t 'a 
pub icación conjunta científica v !• 
cam radería política con este mo-
tivo entre españole* y alemanes'. 
'La Falange muestra m esta ta-
rea actual su preocup ción espiri-
tual, artística., tradicional y -tócio* 
nal 
» Antes de qm «1 munstro secre-
tario regresara a Madrid, juntó a 
las banderas de España y de »a 
Falange que p-esstíen . las excava-
ciones, form-arors loé obrerCs qu« 
©o ellas trabajaij. El 
neral de Excavaciones Íes dirieié 
la palabra m presencia del rnims*! 
tro, _ Hizo resaltar él honor de lat 
visita de las destacadas jerarquía» 
de nuestro Movimiento. Mostró" «a 
confianza en el futuro de swítrai 
patria y destacó la preocupac'óts: 
de nuestro Catidíllo por los trah <t>\ 
¡adores ai firmar la h f qm ks ú é 
la soldada Integra en bs dosníagóü 
y díasi festiws. "Con «st« espfrií^ 
sê  librará & los produsctores de lail1 
injusticias que los regímenes ante*! 
riores y vracereroof sol)r« los ene*} 
ntigos de dentro y fuera, que no^ 
quitan el pan y hacen rmesíra rldm 
estrecha y difícil*. Habló por fsU 
timo del orgullo de ser español 'fjt 
participo a- los ©t5refo§ «me el' mi^ 
nhtro secretario les asignaba comé 
recuerdo de m risita e¡ kaber ém 
m día de jotna£ Termi-íé wn h i 
gritos de sArrife España 8 g V i ^ 
' Pri-ncol | , 1 /: 
El ratnistr© gecfítari® éawfeĵ  
destinó tana cantidad <m metálica 
• - k " ' • • - i h?, m •• o-, ééi 
pueblo dé Casíiltierra, y mm e$4 
pecial para la. familh más necesU 
teda. Terminó la visita el mm\9*i& 
eon el "Cara al •9olw dando él mis, 
sm km gritos & rkml.—Csíra, ' * 
Bucarest, 23,—El cuartel general germano-rumano 
hace kaiser que ia ciudad de Odesa se c :ucnua comple-
ta y estrechamente cercada por las tropas rumanas y 
alemanas. Después de cerntates de gran viohnc^a y su-
mamente sangrientos, ha quedauo rota ia principal re-
sistencia soviética. 
Para tratar de conservar la ciudad en su poder, o apla-
car al menos todo Ib posible su ocupación, loa bolchevi-
ques han arrojado al combate las formaciones de mari-
na, obreros y militantes del partido, alistados precipita-, 
damente. Muchos de ellos llegan al frente sin equipo ni 
armas, bajo la amenaza de la pistola de los comisarius 
¡'udíos, que Tes hacen luchar hasta morir. 
Las fortificaciones de la izquierda del curso del Dnié-
per están en manos de las fuerzas germanas, que han 
ocupado centenares de reductos provistos de cañones y 
ame trail adoras.—EFE. 
1^ 
VICTIMAS DE LOS 
BOMBARDEOS DE 
MOSCO 
Sstokolmo, 23.—Reuter In 
forma aesae IviOscu que I M 
personas h a n resunado 
mumas y 444 gravemente 
heridas y 2.0 <' ligeramente 
e.a ios 24 ataques aéreos su-
fridos hasta ahora por la 
capital ae la UEáS— 
SE ESTREÑÍA EL CER-
CO DE ODESA 
Berlín, 23. Las fuerzas 
seimaiaas han realizado 
avances l acia el interior 
dé ia bolsa de aniauía-
miento formada en torno 
. Se o p vte •> Im 
Portantes pumos estraté-
giecs; especialmente dos 
estaeioaes de la vía férrea 
ecadwce * úééaá y ¡ 
Partiendo de estos pun-
tos, la: fiier-ias del Reich 
han verificado importan-
tes t/Li.-ues contra las m 
viejones rusas. Un • regi • 
miento blindado rumano!, 
«pe .ya combatió en Besa-
rabla al lado de los ale-
manes, ha acudido a la lu-
cha para sostener a los 
soldados de! Reich. El cin 
turón defensivo de Odesa 
lia sido forzado por varús 
puntos de gran importan-
cia cstra-í'-írím. 
Las fuerzas alemanas y 
rumanas combaten baja 
un sol tropical y avanzan 




Berlín, 23.—Las fuerzas 
E l C a u d i l l o 
^ h a ^ VÍsÍfca ®! P ^ b l o 
q u m @ ¿ m C % d m m 
portes soviéticos se han hun 
aido ai chocar con minas 
alemanas, * -
Tras la terminación vic-
toriosa d§ ia baiaüa de Go-
mel, una división rápida ale 
mana ha emprendido la per 
secución de las 
gitivas soviét.cas y , ha cap-
turado mil prisioneros, va-
rios tanques, 35 cañones y 
£0 automóviles. Algunos pri 
sioneros se hablan disfraza-
do Ce mujeres. 
La batalla po: el dominio -» r_5 _ 
de las cí^ezas de puenle r 
que los soviets ocupan sobre ^ Z ^ r í / l 3 
.el Dniéper se encuentran en ™¿r 
su punto álgido y los soviets 
han reforzado sus posicio-
nes enterrando tanques de 
los más pesados, de los que 
dejan fuera las torre tas ar-
tillada" Las fuerzas alema- de cariño. Visitó el muelle del puer 
ñas han conseguido en mu- to de este pueblecito. donde les ma 
Chas ocasiones r/ -avesar ia r;neros ^ obsequiaron con diveri<« 
linea soviética y continuar productos de la pesca v sé tTzshdé 
su avance. Los soviets se a pk, acom^añ do del pueblo, a )a 
han atrincherado en las ca- ig'esia parroquial, donde eruvo 
sas y Calles de Chernassy, orando. Al ••aprender el regreso & 
sobre el Dniéper. Continúa pie desdi la parroquia para tcm e 




llegando ĵ asta Punta 'La 
Cánde'aira. ' 
A su regreso se detwS en Ce» 
deira. donde -1 ̂ jer reconocido, fué 
objeto de errandes demostraciones 
SJC «pcarnisiadamente de- navales sovictieas han sidJ 
r«2 * a P^1" ío& roJos. fue-' rechazadas por las. alenia-
™ tomadas a la bayo- , ñas .n un : 1 t.utro en fti 
LlíáltlGO. AlfrmfrS „fcrfta ted-
ios alemanes han roto la 
última resistencia soyiética. 
Las fuerzas alemanas han 
desembarcado en una isla 
del Dniéper, que hai> lim-
piado de fuerzas soviéticas. 
Tod un batallón rojo 
quedado aniquilado en 
iu.gar del comVate sobre las cimiento deí puéb'o por la vi 
compuesto principa mente por peŝ  
•.'ore*. le aclamo y vitoreó. *des« 
i ; ; - . . . ; ; ' , Í el entusiasmo y r<?de'tt, 
do todcs al Caudillo y a su esposa,. 
Las autoridades, que al tener no 
ticia de U llegada de S. E. acu» 
ha dieron a .cump'inicr.íarle. exprc^ 
Ci saron con .viva gra.itud el Pecoiio^ 
i n propi E D I C T O 
3.efectos prevenidos en 
de 9 de septiembre de 
cita a los propietarios 
jas Tabanas gravadas 
>pteeas o cualquier otro 
) real, que se hayan av?o 
los beneficios de la in-
Ley. para que en térmi 
minee días, a partir tAe 
icáeion del anuncio ec¡ 
etín Oficial" de la pro-
tí: ciaren por escrito an 
)m|són Provincial de ile 
Devastadas y Reparé-
ero. del expediente in^ 
rato la Comisión Pro-
r de la finca en 18 de 
i*, del daño sufrido por 
na como consecuencia 
uerra, conforme a los 
unitarios que regían en 
sada fecha. 
iporte dél crédito o de-
reales constituidos so-
Ruca, en 18 de julio de 
? que en el plazo indi-
3 faciliten los anteee-
se les tendrá por deeaí-
lós derechos que les re-
la cite da Ley. 
CAMISERO 
J. del Campo, 13, 3.°. León. 
- ^ -
MANOS S. L. 
Marina, 243. Barcelona 
Gran fábrica de puertas de 
acero ondulado. Articuladas. 
Tubulares. Balles+as y otros sis 
temas. Entregas inmediatas. 
Presupuestos gratis. Delega-
ción comercial de ventas para: 
LEON, Burgos, Asturias, 
Orense, Falencia, Zamora y 
Valladolid. Gestión DUCAL. 
Centro General Mercantil. Ofi-
cinas: Avda. R. Argentina, nú-
mero 10. LEON. T-elfno. 1401 
TURNO DE FARMACIAS 
Abiertas el día 24: 
Sr. Barthe, Platerías. 
Sr. Salgado, Plaza de Santo 
Domingo. 
Turno de una a tres, del dis 
25 a fin de semana: 
Sr. Arienza, Calle de la Rúa. 
Sr. Escudero, Calle de Cer-
vantes. 
Turno de noche durante to-
da la je ra ana 
Sr. Vega Flórez. Avenida 
del Padre Isla. 
El día 31 de agosto corrien-
tê  a las once de la mañana, 
tendrá lugar la venta en pó-
blica subasta de un PRADO 
propiedad de doña Isabel Gar 
cía Vda. de D. I^aneisco Ro-
dríguez, vecino de Truébano, 
ubicado en el Puente de Oru-
go (Prado de Abajo) que mi-
de ciento diez y seis áreas 
aproximadamente, siendo su 
calidad regadío de primera. 
Se adjudicará al mejor pos-
tor siempre que cubra la eanti 
dad que la dueña estima es su 
valor. , 
Los gastos de escrituraba1 
ser por documento público 
son de cuenta del comprador. 
El remate se efectuará en 
casa de la dueña en Truébano. 
Truébano, 21 de, agesto de 
1941.—Isabel García 
r e o 
Parte éeT> campammio "Jase Fer-
nández del) Lampo", correspon* 
iien&e cH (fía *3 de agosto d 
LA SEÑORA BOÑA FLORA AMIGO GONZALEZ 
lia fallecido en. León, el día 23 de Agosto del año 
194L A los 63 años de edad. Habiendo recibido los 
Santos Sacramentos y ia B. A. D0 E. P. 
Bu tiesconsoiado esposo, don Gregorio de la Fuente Fer • 
áantíess (Industrial en Corbón del Sil); hijos, doña Be-
lamina, don Manuel, don José, doña Beatriz, don Conra-
úo, mn Octavio, don Aníbal y doña María-Francisca de 
I?. Fuente Amigo; hijos políticos, don Rosendo de la Ma-
m (Industrial de Palacios del sil), don Julio Robles, do-
ga Lteinia de Paz y doña Palmira Castro; hermana, doña-
Carolina Amigo; hermanos políticos, nietos, sobrinos y 
mt wuptop» mm «pf^wenando sus fisto; 
tñsrm. Hágase «stad ts^sdor de libros ré» 
méate- v cersssgttiré B» ebp!®© bies 
retribuido., vuaíbúi» en mestró ame y 
MOA tmm KPucAnvo y OSIAUB A 
f i an CeofesMwtek • 
La mañana de hoy Iraascurrió 
sin novedad, continuando las com-
peticiones deportivas para las eU-
minatorias que se celebrarán hoy do 
mingo con motivo de la clausura. 
Por la tarde después de la co-
mida y como se había anunciado en 
la orden del día, todos los acam-
pados formaron con su equipo co-
rrespondiente y se trasladaron a 
Tapia y a- Ríoseco de Tapa, ha-
ciendo en este último pueblo vanos 
ejercicios tácticos de orden abierto 
para cubrir el objetivo previsto por 
nuestro mando. La a-tura en la que 
está enclavada h iglesia. • Todos , los 
servicios de enlace y transmisiones 
cump'ieron fielmente su cometido. 
Las tres falanges que compren-
dían la unid:d demostraron con 
tanto entusiasmo su disciplina que 
a -'a hora marcada ya nuestra-ban-
dera tremolaba en la torre. 
JÓSE LUIS G: TEÜEBA:, 
Ispecialista en garganta, na-
riz y oídos 
Suspende su consulta hasta 
nuevo aviso 
: • -
Elaboración de ntójjaicHsuua i 
na: PriTTPra mares z-mn ̂  
Suero de Quiñones. 54 L©6n. 
SEBASTIAN EERNANDS2 
.'O-Di^VilíSTA 
A c u d ^ f P ^ j 
^ o r i e b d e - s ^ ^ S j 
^ ^ fervor 
naaonales t****** 
ttmbores llamA ^ * 
atención ^ " ^ 1 
acompañó w "-^ 
^ d e l ^ ^ 
A sieu 
f^to. é^éonS 7 ° 
\,no terminand ' J 
cijo de todos ñor i 
cursión ^ s 7 r ¿ S 
CLAUSURA h Z l r 
PAMENTO 
Hoy. 4 las once 
K e Fernández de 
el que han p2.sado ^ 
A las once d-K * * » — 
Santa Misa v a c o V ' ^ l * ^ 
la clausura del c ^ ^ S T 
vincial d'ei MovinúcntA ^llF81 
nador Civi l • 
Depilación e l ^ ' . ^ -' " 
garantizada I , 
XIMPA. Cenanrr. i ,: - • 
,.|i«j,»n,';„*,,% . .. !»>•'' 
COMTRA EL 
P A P O O PAPtífejI 
Suplican a usted encomiende su alma a Dios v asís* 
tft, a las EXEQUIAS y MISA DE- FUNERAL que tendrá 
llugar mañana 25 del corriente a las DIEZ Y MEDIA de 
üa mañana en ¡a iglesia parroquial dé Susañe (León) y 
acto seguido a la conducción del cadáver al Cementerio 
par lo que les quedarán muy agradecidos, 
r Su cadáver será trasladado a Susañe (León), para su 
inhumación en e! Panteón de familia. s 
Enerarla "El Carmen", Avda. P. Isla, núm. 4. Teléf. 
tendrá rápida-
mente; Agencia de Né- j 
Santa No-
!f nia.-León gocios 
Máquinas de coser nueva constucción 
" A L F A " 
LAS MEJORES 
Representación general para León 
y provincia 
Avenios del General Sanjurjo | 
núm. 16, 2.* izquierda i Al lado i 
de! Cine Avenida).—-Consulta j 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 8. » 
DE. P. CABELLO BE LA tOKRE 
EK dfrecter de los sanatorio? antituberculosos de M « | 
Asturias, e interno seis sfog del de Gred 
: PITIMON Y COBAZON ' 
Calle de] Fuero, 2 (efquina a Gil y CE<n-a3co; (asa de M 
CAPSULAS 
Bote de lio ja dé lata, b0 ctms, 
¡Paquete de medio kilo, 2 ptas. 
Estuche cartón, 30 ctms. 
Frasco lujo, 2 ptas. 
ESTACION: LA LOSILLA: Línea León^Bilbao 
l'-.gvns ícrrra]es, cíicacÍEiEcás para e] tratamiento del reum; 
y •;rtri1:i2ni-o en genera].. 
• Inauguración do un amplio y confortable pabeSóc. 
I emporada: I > cié junio a 30 de eeptiembr 
CINE MARI 
Palacio del Cinema 





n de la guerra I 
iOSA DE LOS 
1m histórico de I 
DR. CARLOS DIEZ ^ 
de Sas .r^-d) 
L T R O ALFAGE^IB 
Médico Especialista de Enfermedades de 'os Niños 
•Plaza San ¿vísrceio, de 12 a 1 y de 3 a 5, Teléf. lOSL-Leoa 
o i i c i a 
oesíones a las cuatro, cieti 
media y . diez y cuarto noche 
^ Enorme feito de LOS D 
PILLETES^ la famosa novela 
apta para menores. 
TEATEO PRINCIPAL ' 
gáft, Pí-ofefeoraao competente, ra 
ACSADMIA BROKER 
iones a ias cuatro, 
y diez y cuarto noche 
- éxi tos 
ú. 
Conchita 
El mayor de 
ladooal : T A 
(Del Hospital General, del Hospital ^ um^nS 
cuitad ae Medicina y Cruz ^ja_de » jtffln 
ESPECIALISTA EN ^NFEBftffiD^f», ^ y P^) 
N1TO URINARIAS. €ON SU 
ALMACENES RiVR}fÍ. 
RTINEZ Y CABAS. 
otos. Azulejos. Cañizos, * láses, fl 
en General Tuberías ^rU'io9 ^ 
i. Cocinas económicas Ar^boS 
Herramientas Balanzas Borobâ  . 
FABRICA DE YESOS 
Orciiñc U, 18 - L a ̂ fi^t, 
• B U , . Q U I N T I L ! A N O ^ / ' ¿ f u ^ 
Ayudante dej servicio de Urología a% : - ^ > 
Hospital de la P ^ f ^ f ó » . Vl?»' 
Especiai^ta de Enfermedades del ^o oóm 
10 
$ 0 1 
en 
0 1 N f c ^ n a 
S i n d i c a l i s t a 
, ^ ó 7 í ^ S m A ¡ c a t 0 S 
A c t ú e n ^ l'iuet4SoS como 
nr4vÁ< rrae en 
^ o?ta' Secre-
5 ^ ¿ Avenida 
EN HP Sagasta, 4 






¿OIFFN EN SU Í^-
r"'- E N V & E S DE 
oaa a todos los in-
^1 de León (capital í, 
fUquen al envase 
l.^fol con hojalata. 
"x;Va O.N. S., Ave-
'^ios Coedes de ^a-
4 (oiiaiet). sin per-
de 'tiempo alguno a fm 
inicarles un asunto 
interés/ 
mOlOB BN PRENSA Y 
EADIO 
m m ' m 
FABA hOS BETAMJSTAS 
m U L T E A M A E I H 0 8 
Todos los industriaos de-
tallistas de lütrainannos, de 
berán pa^ar por ia calle de! 
Carmel 10 eon la mayor ar 
^neia posible, eon el fm de 
r̂ los cupones para las 
de suMÍBtótafO de 
R01 
DE SOCIEDAD 
' Ha alíalo A te con loda íé-
lieidad un hermoso niño,. Ia 
esposa de nuestro buen umigo 
el ©«nocido industrial de esta 
plassa D, Emilio de Paz. Tanto 
la madre como el recién naci-
do se encuentran en pel-fet-to 
estedo. Enhorabuena. 
MO^ EM LA PISONA DE I A 
C a m p e o n a t o s L o c a l e s 
d e N a t a c i ó n 
HUBUTáC lili 
DE MABBTEOS . 
• Eí Habiliíiado de los Maes-
tros del partkio de M u i ^ ' de 
Paredes, tras-kda BU domieiiio 
i Juan dé Badajoz, núra. 2, 2.°. 
Ser meto Nccimai d*l l.r«sr©j^^^ 
Hoy se eeíebrarán tos eam 
peonatos locales de ' nata-





¿te sus entremMiesi^f 
y ^emiups se l&mém 
'te puestó 
smoñ QXIQ 'lodo vijí 









U O L U x 
Llanos Sttárez, de 
Rabanedo; Tomás 
nez y Hemanc, 
José Ordóíks 'Fe 
Feliz de Torio; I 
Fernández, de Mi 
Abia Calleja, de J 
Anto'in Gonzál?/. 
San Andrés del 
Alvaro Marti-
de Armellada; 







gífflen de m< 
indust 
01 
ĵífende _en Burgos, edifíeio 
wnplio con externos te-
, buena elieníeía. 
DE CARAMELOS, m®., 
r: Oomercial Burga» 
'orreduría de Pinea®, Ca-
lointander, 10. 
ei cisrre provisional 
•sin perjuicio de hs 
pueiati derivarse del 
se instruya, habiendo 
í© áe culpa a ia Fisca 
de Tasas, 








•pasado el; tan 
i m Provincial 
ip@r este d|Poi^e. 
Bbs ^i^os^que 
de la 
¿mwMxk, el de 
He este 
¿atamoi eompletameate 
ú€ que t o t e los 
apantes po*í.drím su 
o esfuerzo en la con 
de los trofeos qm se 
litarán, asi como en lo-
grar las marcas «estafelesi" 
fe, el año pamdo en nues-
tra cap&ai. 
Los caí^^a-das q&t e@mp@ 
nen el é^afío del BS$¿ 80 
como ImM 





r & , 
de L&ón González, df 
ones d«i Río; Teodoro RcérJ» 
de la Fsaeate, de Vílhuioeva' 
Arbol; Eusebio Pé?ez Okle» 
de Lorcatana; José Getifi® 
fe. de: Sariegos; Bngfada Gar 
tachín, de Cuadros; Fí-ix fía 
1 Liamas, de Cascantes; José' 
AKÜKCICS V A R I O S -
r^^' j ^ medí «na-
^eadn Gutíitnx)' 
* Reacia de T*^ 
en 30, 
VENDO Aventadoras miem 
y de ocasión de las mejores 
« • Avenid* 
Antonio 6. Quintero, 




aDa ̂ dos los días 
^•lónT^sa de eor-







BÜ1N HEGOCIO. Tra!?pa©© 
por auseneia Merendero Bae 
nos Aires. Carretera de La C© 
mm, 10, eon jardín, bodega, 
bolera, buen suministro, mn-
ciia clientela. Informarán en 
«I mismo 
COMPEO semilla-lino (linaza) 
y gomas de eerê o j almen-
dro. Indicar precio y eamtidad. 
Apartado 146. Granada, 
i pE¡ ¥SMD1 la casa núm. 6 de 
jealle Misericordia. Razón: Md-
jfiiz Aliqne. Procnrador, despa 
i efeo, Ramón y Caial, 31, 
i¥lNDO galletera\po€o osada, 
precio último 9.000 pesetas, la 
formes; Enrique Santovenia, 
Padre Ma, 116. 
IÍAQIJI üs&Airoa&áLrA 
bien impuesta, Corresponden, 
cia eomercial. Oferta®; Oficina 
, Colocación Obrera» 
¡SE CBI>1 en ardiendo un pa.s-
to con 30 reses vacunas por dos 
me'se,* Para tratar, con Gui-
llermo Santamarta, de Cabrê  
iros del Río. 
SS TRASPASA la importante 
tienda de ultramarinos /'El Pi-
lar". Detalles y condiciones: 
Ulle Villafranea, 6 bajo, de 
« a 7 de la tarde. 
TRASPASA negocio en 
Luis de Paz. Padre Isk, 22. 
AB'OMO^ qníroieos a granel y 
con saco. Preeios de fábrica 
sobre vagfe origesL' Detalle®; 
Pablo Parrado, Bnrg® paneros 
(León). : . v ' 
FIE0 ^araeblaé®, » sl^mllt, 
Pérez- graspo, 3.1". ' 
B l TEÁBPABA pensién. Infor 
mes: Frutería J. de .Badaioz» 
"WMMTA por -testamentaría de 
Im easas námeros 11' y 12 calle 
del Medio en LeóiL La segunda 
tiene fachada a carretera .le© 
Cubos. Informes: • Lucio Gar» 
.cía MoImef8 Omtñas 1. De d k i 
a dos. 
SE TOMBE un Citroen de 11 
H.P. turismo abierto. Darán 
razón en eéta Administracié». 
VENDO camión Belfort.gi, mué, 
nuevo,. 5 toneladas. Eazón í Be 
pública Argentina, 10, o Teié= 
fono 1455. . 
ABONOS minerale®. Garba Jo. 
Valderas. Informes Í rebajo-
Harinas. León, 
TRASPASO frutería propio 
local para alínacén, infonñes 
en la misma. Rodrigues del Va 
lie, núm. 21.' 
¥EKDO tres solares Eepóbli-
ca Argentina. Compra-venta 
fincas SAN MIGUEL. Aveni-
da Roma, Letra B. Teléfono 
1430. 
SE VENDE maquinaria de ta-
marelia o local céntrico. Tra- ller carpintería. Informes: Je-
jtar: Esteban t.jópez. Puertamo sus Diéguéü Carpintei'ía. Pon-
me-da. 30. 10 ínterin Iferradfrr 
BRASA 
F E L O T A 
Hoy domingo a las 6,30 Jugarán en ei Frontón de las 
Ventas, un partido a 40 tantos, los jugadores profesiona-
les, Echave V y VI contra Monasterio I I y Ogueta. 
Tanto Echate V como Ogueta son ya conocidos de 
la añeión leonesa. Eciiate VI y Monasterio H son . tan 
buenos Jugadores como los anteriormente citados,, .por 
lo Que es de esperar un gran, partido. 
P l g T O K E S " B O R G O " 
PaPa DIESEL, GASOLINA, GASOGENOS,, 
Agente esein^vo; GARAGE JBÁM 
Independen cia,. ICK—LEON • ' ' 
• • .: ; ; ^ • . . . 
m ftt 
Parles y ^«rmeáiKlts áe la 
mujer. Consulta de 11 a 2 y 'de 
3 a 5. lamir© Baifesena, l t ; 2.* 
iiwpáerda. Teléfono aém* Í§6G. 
Mí. de más" fama, ék %m oil 
todas partes, el yo® ¿mtñ m ú 
nm carfeéao' ©1 qm m rntroped 
motores, el que mm mhv* ef 
laés r épd^ d á€ may@? g&rad 
tl& f 11 mejerí A ^ f i U ^ ifft 
1 $mm*M iwwo&^m'MMiéá 
m u 
OAKTAiAP^BEA 
MKEÜSTO DEL M B 1 
M T B R H I p l a z a d e ( h t o n l i t o i i 
'Se animcia a provisión la plaza fia Odontólogo parí;, 
al personal del Ejército m* Alm re.sid@nt« ®n la, Plm:i úv , 
León, eon msegío a ias.eoncliciones que ú&vmúnv, c i 
(B. O, de este Ministefl© numero 13)'d© 3® de noviembre-: 
de 1940, Las especiales m m ®1 servicio ®a AeMesila pú* 
?Mm veise en la mismao 
La-s ihstancxas dlr igi te a.! BT„ üomml lefe. de la. 
i.8 Región Aérea sé pmmnt&zM m la Academia atrail-
le el plai© de MU mes. 
El "Importe de este mmmíe sefá p®? cM adju-
dieadd^ * 
El OoBiaodáá*e Jefe Se Ssn^lsd, ANTOHIO W¥SRO 
MORO. ̂ ^ ^ ^ ^ ^ p.' 
Máquinas de coser 
- o . . . . 
Se ^ráfitie a todos los poseedores de -máqutó^s m 
coser marca "ALFA" que no hayan satisfecho toáavía la 
totaMdad del valor de la máquina adquirida con £ 
ridad ai 15 de febrero de 1941, que no será reconocido co-
mo válido ningún pago que no sea justiñeado con un re-
cabo firmado por el Director Gerente de "Máquina 
de Coser "ALFA", S. A., de Eibar (Guipúzcua). 
SepresentacióB aerial: I r m g í l ñ láfcfifiiSií. J l , . 4 l é v 
el o k m m A C U E ^ 
La ciudad rtt&ragata muestra sú dolor 
. por la muerte del ins igne 'Prelado 
El GOBERNADOR CIVIL DE L E O N , REPRESENTANDO AL 
C A U D I L L O . PRESIDE' a DUELO 
A las diei y media tíe Xa 
mañana de ayer sábado úie-
2:oñ comienzo en Astorga los 
^ctos del entierro dei quo 
tué ilustre prelado de la uió 
cesis asturicense Dr. Senso 
lázaro. 
El cadáver estuvo expues-
lo en la capilla ardiente ins: 
íalaca en el Palacio episco-
pal j fué visitadisimo , por 
multitud úe personas, no sfo 
lo de ia ciudad, que podría-
mos decir esi-'v totaimen ~ 
le, sino de los pueblos co-
|marcano£s y de otros mas 
Alejados. . 
La comltira fúnebre se 
puso en marcha abriendo ca 
ale la escuadra de batidores 
gjr la banda de trompetas de 
iArtillerla de Montaña de la 
guarnición, 
fin el cortejo figuraron ío 
Has las asociaciones piado-
¡fas y congregaciones reli-
iiosas de Astorga, Las ban-
ftíeras las llevaban enluta*' 
El clero de la ciudad 7 
ía u t ridas representación 25 
iflel (!ero y asociaciones di-
versas diocesanas flRuraron 
asimismo en las ñlas del en-
tierro, precediendo al fére-
tro con los restos del ilus-
tre ñríado. 
Bl -cadáver era UevaüO a 
feombros de sacerdotes., 
Seguía el Cabildo Cate-
dral, en «raje de coro, y oft-
rcií,,ba, tíe pontifleiU el str-
^obispo de Valladolid. Iban 
asimismo los obispos de 
pLreón, Málaga y Ciudad Ro-
As!.como el Vicario Gene-
ral dé ía diócesis de León, 
i distinguido astorgano8 do'3 
Jo: María Goy, 
En la presidencia oficial 
figuraba en primer término 
él Excmo. Sr» Gobernador 
jfm de León y Jefe Pro-
vincial d e l Movimiento, 
^ue ostentaba ia repre-
•entación del Jefe del Esta-
co, Generalísimo FráncOo 
A continuación seguían ai 
Gobernador militar de- la 
provincia; el general inspee= 
lor de la Guardia Civil, el 
presidente de la. Diputa-
ción, el Gobernador ecle-
siástico de la diócesis de 
Astorga, sede vacante; el ro 
yonel comandante militar 
de la plaza, el alcalde y Je-
rarGuias de Falange, 
La Corporación Municipal 
£ba en pleno, bajo mazas, 
son el pendón de la ciudad, 
Cfue lucíi negios crespones. 
¡ 
60 lugar preferente, varijs 
Seudos del finado. 
Cu bá ma ~ " 
ne cortejo la Banda Mum-
eteai, con tres baterías del 
e t k u r d e n t ó de tóontttft^ l » 
^anda interpretó escogidas 
«carchas fiinebres» 
Bt pV&JO DE ASTORGA 
1 1 paso de la comitiva ha-
ííá laCatedral fué presen-
í ado por una imponente 
multitud sumida en reiigiu-
Q̂, recogimiento, 
1 11 comercio había cerrado 
k s puertas. Los centres oa-
c ales izaron la bandera a 
Sedia asta y todos os ed.fi-
?ios ostentaban colgaduta^ 
¡Sn crespones negros. 
: Astorga expresó elocuen-
muerta del prelado que m 
su largo y total epî ccpaao 
de veintiocho años supo 
compenetrarse admirable-
mente con los dolores y ale-
grías del pueblo encomen-
¿ade a su cuidado^ pa^oraiu 
FUNEBALES EN LA CATÉ-
DEAL 
Con el orden descrito 11?.-
gó la comitiva a ia Catedral 
done se celebrrron solem-
nes funerales, oficiando el 
Excmo; Sr. Arzobispo de Va-
Uadolid, Dr. García, a cuya 
archldiócesis pertenece As-
torga. • 
El sitio de honor el pres-
biterio lo ocupaba el Exce-
lentísimo Sr, Gobernador 
Civil de León. 
La oración fúnebre estu-
vo a cargo del Magistral de 
la Catedral asturicense, que 
hizo un acabado elogie tíe 
las virtudes del finado, 
A las dos de la tarde ter-
minaron las solemnes exe-
quias. Líos restos mortales 
del Dr. Senso Lázaro fueron 
ente rados debajo de la iám 
para dei Santísimo en la ca-
pilla de la Purísima, En el 
momento de recibir sepul-
tura, las tropas que habían 
rendido honores hicieron las 
salvas de ordenanza. 
Antes de abandonar # 
Catedral autoridades y pre-
lados, el Arzobispo de Valia-
dolid rezó un responso ante 
la tumba de las tres enfer-
meras d la Cruz Roja asesi-
nadas por los marxistas en 
Somiedo, 
No se recuerda en Astor-
.ga manifestación de duelo 
ia,n grande y expresiva co-
mo esta por el llorado pre-
lado que por sus • virtudes 
y actividad ocupará honro-
so li-gar en el ÍGpiseopoiog.o 
asturicense, 
A la diócesi:- a:torgana, al 
Cabildo y « , ,TO y a la fami-
la del ilustra finado acom-
pañamos en su sentimiento. 
para el empleo ae pY 
totes español^ * 
en A l e m a ñ i a 
"Madrid, 23.-El jefe del gabinete 
nistro de Asuntos Exteriores, comunica'1 
"Como término de las negoclacions^ 
celebrándose en Madrid entre las dcW^^6 âa 
y alemana, encargadas de estudiar ol en?S0ne5 
tores españoles en Alemania, se ha lieeírriV. 0 ^ 
LA DURA ACTUALIDAD 
por Lui^ de la Barga 
Evidentemente, el perfil 
de nuestros día.: oirece una 
singular aurezá. Quizá ia 
expresión que con mejor for 
tuna sintetice la dura ac-
tualidad de nuestros días ce* 
lá dé haiiárnos sumidos en 
una descomunal bataüa a 
vina o muerte. El simil. des= 
de luego, no es original pe-
ro convengamos que alean-, 
za las dimensiones de lo r i - . 
gurosamen1 exacto. 
Hay, sm embargb, quienes 
se obstinan en no reconocer 
esta gran verdad que entra-
ña nuestro tiempo. Ven ia 
vida—esta vida necesaria-
mente agitada—como el pai 
saje hosco y acraz que ¿e 
contempla desae el tren. Só= 
lo admiten pai^ eüos ia.co-
moaa po^t.úón de viajeros 
iugítivós, ue espectaaores 
encristaiados. Las mismas 
Qiíxculta^es que ia viaa pre-
senta en su aspecto mate-
rial, cOi-ctiiu^en otros tan-
tos alicientes capaces de na-
cer niás agradaoie y prodús 
Uva LJ. naaa mísera existen-
cia. La indiferencia absurda, 
e l paciente coníirfnismo, 
son las formas . habituales 
de camuflage de estos cam-
peones del buen vivir y de 
la inconsciente irivolidad. 
Frente a esta posición ex-
tremista es fácil hallar ia 
posición opuesta: la de aque 
lios que dan a nuestros días 
el negativo valor üe un ca-
llejón sin.salida. El aniqui-
lamiento y la, catástrofe Son 
las únicas metas que conce-
den al estado actual de co-
sas. Su negro pesimismo les 
lleva a la inhibición suici-
da, al torpe clamoreo." £cn 
los eternos rebeide& bajo ca-
pa de santo e irreprochable 
puritanismo. Nada hacen y, 
sin embargo, critican de, to-
do: son los enemigos de 
siempre, 
(Si el gesto habitual de 
los primeros es la plá iida 
titud digestiva de las manes 
oreíi-tíldas ai chaleco^ ei ú& < 
estos otros—ángulo opuesto 
de los anteri_res—es la ac-
titud teatral de asombro y 
consternación de los malos 
actores: las manos a la ca-
beza)» 
Solamente comprenden el 
duro perfil de nuestros días, 
j puede», vencerlo, aaueUbs 
que sin situarse en negati-
vas posiciones de solapado 
ataque, tampoco se entre-
gan a la resignación pacien 
t̂e, ni a la euforia desmedi-
da, ni al egoísmo vitupera-
ble. Los que, .ejos de criti-
car trabajan^ Los que, ^n 
n * de enjuiciar, actúan. En 
una palabra: ios que, ebede 
cen r-iegamente y. ño discu-
ten la orden recibida; los 
poseedores de una moral de 
victoria. 
En definitiva: aquellos 
que, aun reconociendo que, 
por circunstancias más o 
menos ajenas a nosotros, 
la tierra se halla hoy estre-
mecida; el cielo, tormento-
so; el aire, revuelto y vía Im 
turbia, aspiran, por media 
de una rctitud disciplinada, 
a que se convierta en espíen 
doróla realidad política ia 
descripción cervantina: "ia 
tierra, alegre; el cielo, cla-
ro; el aire, limpio y ¡a luz 
serena". 
que fué firmado ayer por los presidentes 2 a 
gaciones, don Pelayo, García Olay, mini-fí ^ 
. ciarlo Jefe de la sección de Europa de esí* ' 
i Herrn Gustav Roediger, consejero de 
dores del Reich. 
I 'Las nelocuciones se ^sarre^.aron dentro 
yor cordialidad, como no po- - o 
día menoni de suceder, dadas 
las amLstcfsas reíaciooes exis-
tentes entre los des paísrs. 
| El erapleo de productores 
españolea en Alemauia, sepYiri 
dicho aeu^do, se sujetará a 
las normas minuciosamente es 
tudiadas Cnda productor go-
zará- en Alemania, desde el 
punto de vusía de las condicio 
nes de trabajo, seguros socia-
les, protección del trabaio y, 
jurisdicción,del trabajo, de les 
mismos derechos que los traba 
• jadores alemanes, a los que 
equiparan. En los contratos in 
dividuales que habrán de esti-
pularse en cada caso, se hará 
.constar el salario y demás con 
diciories de trabajo. Una conJ-
' sión interministerial..que gira-
rá bajo la presidencia de éste 
ministerio de Asuntos Exterio-
res, cuidará del. cumplimiento 
del acuerdo higpaho-alemán y 
en estrecha colaboración con 
las autoridades alemanás se 
prestará, por medio de la em-
bajada de España en Berlín 
todas las asistencias qpe pudie 
ran necesitar nuestros comp' 
triotas q̂ ie "trabajen eii Ale-
manis¿ 
El ministro de Trabajo y la-
delegación nacknal de Sindi-
catoSj mediante &m organis-
mos eompet'entes,, se ocuparán 
en España de la formación de 
las listas de los productores 
que deseen trabajar-en Alema-
nia,, así como de . lo concerní en 
te a la formación de Tos con-
tratos de trábalo y prepara-
ción , de expedieixteSs ete/'r-
(Ciíra). • 
¿ U U l M A T V g - ' 
Angora, 23,—Ei * 
Irán en es;a capualCT¿ 
•ho saber tuntíamínto 
tener ios rumores steiW u.* 
¿os representantes ' 
co en Teherán, h n ' ¿ . J J 
n-inis:ro de' Asuntoi 
que la no t í de coiUut^í 
Irán s les Gwierncs de 
Moscú, no- ha sido j a » ? 
factoría. Agregan tsn m 
que h§ dos citados GoiMen* 
presentrílo m a'tiniáiuiB »» 
nu en e- que exigen la t a 
dtí setenfa y dnco w ce. 
los alemanes residentes en t! 
El íráfi io de (rontens,» 
,rreo y ol -te'éfono han sidos 
djdos entre el Irak y el Iri 
•as- antoridádes. ing' 
l -:' CHUNG-KIS 
Owng Kiiig. .23.-
cuatro aparatos japoq|se| 
bardeado el barrio uniw 
los ^arrabales del oeste de 
piíal^En el' barrio 
ven siete mil estudiantil 
R o o s e v e l j 
habla iá d día «I 
Nueva l o r k . 23.-̂  * 
Roosevdt • pronunciara^ 
el día primero de sQ̂ 0*' 






L A P O B L A C I O N 
nófif®f 
Nueva York, ¿s.-Associated 
mss recibe una segunda informa-
c:on de Islandia. según la a^ l la 
población de. esta is a, lamenta su 
ocupación por fuerzas extrajeras 
y en parte se muestra germanófila. 
be cita el etemplo de ouc los ori-
sjoneros de guerra aleniane. que 
fueron conducidos a través de la 
capital de. Island-a. fueron saluda-
dos por los habitantes al modo ¿ I ¿ 
vi ro dibujada la cnlz ganada en 
Cuartel general del Fülirer, 
23.—El Alto , Mando de las 
fuerzas alemanas, comunica; 
[ Continúan las operaciones 
effi él frente del Estep de acuer 
do con el plan preestableeicjío. 
Durante la jornada de ayer, 
los aviones de bombardeo ale-
manes han hundido frente a la 
costa Sureste de Inglaterra, un 
navio mercante de 1.000 tone-
ladas. Formaciones aéreas born 
bardearon anoche varios ?efé-
dromos de lá isla británica. 
Los dragaminas y los patrulle 
ros han derribado dos bom-
barderos británicos en el Ca-
nal de la Mancha. 
En el curso de un ataque 
efectuado por los aparatos ale 
manes de bombardeo contra la 
base nava] británica de Ale-
jandría, en la noche dd 21 al 
22 de agosta se bnn colocado 
impactos diversos srbre las 
abasteeimíentP, " 
grandeA iaceDaio^ 
Aciones britanieo» , 
anoche bombas ^ 
explosivas so^J, r Sf .] .\y > 
¡eafi 
•de 
dades del O^tcT 
Alemania. J:'-
careció d f ^ L » * * 
DCA derribo a ̂  ofc;, 
nes saltantes. 
contr.a iaí loTobr*' 
enemigasy ^ 
plaza de K ^ o ^ ' ; 
que auaf i - 1 ^ 
^ c n s e ^ ^ i g ^ , 
manes ^ tcó W 
bar "diez fr% . 
'combate ^ ' Í Ü & Z 
Los a v i ó l e o C Í 1 ^ 
vado a ^ ¿ , . 5 1 ^ 
